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UNA QÜESTIÓ GRAVÍSSIMA 
Els Hospitals de Barcelona 
i i 
L ' A E Q U I T E C T E D O M É N E C H Y M O N T A N E E 
A N T E C E D E N T S Y K E A L I T A T S 
QU A N el Doctor Robert y 'Is seus companys de Junta del Hospital de la Santa Creu varen 
confiar al Sr. Doménech y Montaner 1' encá-
rrech de projectar y construir els nous Hospitals de 
Barcelona, hav ían de teñir en compte alguna cosa 
més que la filiació política regionalista del favores-
cut; hav ían de considerar la seva competencia téc-
nica y professional, no ja tan sois en el concepte de 
projectista, sino t a m b é en el d' home calculador y 
capás de convertir en una realitat prác t ica els seus 
projectes. L ' arquitectura no es un art de pura ima-
ginació ó de fantasía , com la pintura y V escultura, 
en 1' exercici de las quals V artista no troba casi 
més l ímits que 'ls de la seva potencia creadora. Las 
obras arqui tectónicas no 's projectan pera quedarse 
sobre '1 paper; es necessari construhirlas, y com la 
construcció implica gastos considerables, precisa 
calcular al cént im lo que costarán y veure si 's dis 
posa de medis suñc ien ts pera realisarlas. No fentho 
aixís , se corre '1 peri l l de no construhirlas may,y si, 
á pesar de tot se comensa á edificarlas, á lo mi l lor 
s' agotan els recursos y 's quedan á mitj-fer. 
Baix aquest aspecto s' ha de confessar que 1 se-
nyor Doménech y Montaner reuneix en la seva bis 
toria professional una serie de antecedents ben 
poch recomenables. Admetém que com á projectista 
sigui un ' áliga, el non plus de 1' arquitectura, la glo-
ria més legí t ima de la nostra térra , conforme l i diu-
hen els seus admiradors; en cambi, com á realisador 
de projectes , h a u r á de confessar tothom qu' es un 
desastre en forma humana. Y consti que no ho di-
h é m per dirho, sino que ten ím datos que desgracia-
dament ho corroboran. 
Acabava de sortir de las aulas, ab el t í tul de ar-
quitecto, quan la Diputació provincial de Barcelona 
convocava un concurs pera premiar el mi l lor pro-
jecte d' edifici destinat á albergar las ensenyansas 
provincials. A l efecto havía sigut adqu i r í t ,m i t j ansan t 
expropiació per causa de ut i l i ta t públ ica , un gran 
solar en 1' Ensanxe de la Dreta, l imi ta t pels carrers 
de Bruch, Ansias March, Bailén y Ronda de Sant 
Pere. Aquest era V emplassament al qual hav í an de 
acomodarse els planos. E l Sr. D o m é n e c h y Monta-
ner en colaboració ab el seu condeixeble D. Joseph 
Vilaseca, concorregueren al concurs ab u n projecte 
que portava el lema modest: i Tú serás rey.-» Y en 
efecto, guanyá '1 premi. Era realment magnífich, y 
de alabansas no 'n vulguin més que las que va me-
ré ixer . 
Pero darrera del calor de las alabansas v ingué la 
fredor del cálcul, y la Diputació 's t r o b á ab que no 
tenía prou recursos pera realisar V obra. No porque 
'1 pressupost que hav ían conjuminat els projectistas 
sigués cosa del altre mon; pero aquest pressupost 
fet á bell-ull,com se fan casi sempre tote els pressu-
postos, se quedava molt enrera de lo qu ' exigía la 
realitat de la construcció. 
E l temps anava passant y l - obra no 's feya. U n 
día la Diputació p rengué 1' acort de desistir d ' ella, 
enagenar els terrenos que durant tots aquells anys 
d' espera hav í an adquirit un gran valor, y aplicar 
el seu producto á la construcció de altres edificis 
més modestos, destinats á albergar las ensenyansas 
provincials. Una vegada ferm aquest acort, els pro-
pietaris deis terrenos expropiats reclamaren y ob-
tingueren al fí la seva re iv ind icac ió , y la D ipu tac ió 
Provincial al ú l t im va quedarse sonso terrenos, son-
so edificis pera las ensenyansas; pero ab un projec-
te espatarrant, que havent sigut premiat ab el lema: 
Tú serás rey, quedava reduhi t á res. Ja ho d i n 1' 
adagi: «O rey ó res.» 
De manera que per culpa deis arquitectos, que 
feren sobre *1 paper un projecte fan tas iós y mo l t su-
perior á las forsas de la Dipu tac ió Provincial , avuy 
la Provincia no té las sevas escolas instaladas en 
edificis propis, y sobre '1 gran solar en que h a v í a n 
d' edificarse s' h i aixecan un gran n ú m e r o de casas 
de lloguer. 
¿Fal tan encare nous antecedents en d e m o s t r a c i ó 
deis errors de cálcul y de la falta do sentit p r á c t i c h 
que caracterisa á la gloria m é s leg í t ima de la nostra 
torra? 
Donchs aquí t e ñ e n el Oastell deis Tres Dragons 
del Parch: aquí t e ñ e n t a m b é V Escala d ' honor de la 
Casa Gran. Una y altra obra han quedat sen se aca-
bar per haverse agotat, avants de la seva termina-
ció, la consignació pressupostada. 
De manera que si la Junta del Hospi ta l de l a San-
ta Creu hagués t ingut en compte aquests antece-
dents, s' h i hau r í a mirat una mica avants de confe-
r i r al Sr. Doménech , V e n c á r r e c h de projectar y 
conetruhir els nous Hospitals, el de Sant Pan y '1 de 
la Santa Creu, englobá is . Tant m é s quan se tracta, 
no del l luhiment de un arquitecte, sino de posar 
remey á una necessitat urgent y imperiosa que de 
molts anys ensá 's deixa sentir á Barcelona: la de 
que, p t r falta de Hits, centenars de malalts, no t in-
guin do quedar, com quedan avuy, privats de assis-
toncia hospitalaria. 
P e r q u é la gloria més leg í t ima, a d e m é s de la falta 
de sentit práct ich, adoleix de u n altre defecto que l i 
reconeixeri las personas que han estat ab ell en re-
lacións do carácter professional. La gloria m é s le-
gí t ima es displicent. La gloria m é s l e g í t i m a no 
compren, n i ha comprés may el valor del axioma 
inglés «El temps es or>. L» gloria m é s legí t ima, 
emulant ais artistas somniadors, deixa passar dove-
gadas sen manas y mesos enters, pera rosoldre qual-
sevol potit detall dificultós que l i surt i al pas. 
Fora un gran arquitecte pera dedicarse á obras 
eternas, com el Templo de la Sagrada famil ia , que 
corre á cárrech del seu colega, Sr. G a n d í . Mes ¿qué 
importa que aquellas obras s' eternisin? ¿Qué im-
porta qu© lo construhit s' envelleixi , avants de aca-
barse '1 tot, si fins sembla que ab a ixó , anant á pas 
de caragol, adquireix V edifici la venerable impor-
tancia de las seculars catedrals?... 
Pero una construcció com la de un Hosp i ta l , des-
tinada á cumplir fins benéf ichs , que avuy es tán 
deeatesos, no comporta, sino procedint sense con-
ciencia, semblants di lacións. Cada d í a que passa, 
cada hora que 's pert son un d ía y un ' hora robats 
al consol que necessita '1 dolor agé . Si la g lor ia m é s 
legí t ima mirés la qües t ió baix el punt de v is ta hu-
manitari , n i somiar ía , com ha estat somiant fias ara, 
n i podr ía dormir tant sois pensant ab las penas de 
tants desventurats, que, per falta de Hit en u n hos-
pital , han de morir en un recó sense assistencia n i 
ajuda de ningú, en aquesta populosa y r ica Barcelo-
na, cap y casal de Catalunya, com l i d iuhen els com-
panys de causa. {Quina vergonya per la c iutat , y 
qu ín remordiment pels que son causa vo lun ta r ia ó 
inconscient de aquest estat de cosas! 
> 
No fora just fer responsable al Sr. D o m é n e c h y 
Montaner, de la gest ió desconcertada deis marmes-
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DON QUIJOTE Y SANCHO PANZA 
i l i a 
eors de D. Pau Gil , que tant 
tempa han perdut y tants di-
ners han derrotxat en tota 
mena de inúlils y desastrosas 
tentativas. Pero per fí, en abril 
de 1901 varen decidir entrar 
en inteligencias ab 1' Hospital 
de la Santa Creu, y en el ma-
teix mes, el día 19, la Junta 
del Hospital va designar al 
Sr. Doménech com arquitecte 
de las obras. Han passat tres 
anys y mitj desde la fetxa de 
la designació... ¿y qué s' ha 
f t t en tot aquesL tempaí 
Públicament, no més que un 
acte: la colocació solemne de 
la primera pedra, que tingué 
efecto '1 4 d^ janer de 1902. Y 
privadament, un projecte, qu' 
es el mateix que doná á 1' es 
tampa ab gran rebombori d' 
elogie L a Veu de Catalunya 
del día 26 de mars del any 
corrent, y que á nosaltres ens 
semblá desde '1 primer instant 
un gran projecte pera quedar-
se sobre '1 paper; pero un gran 
desastre pera quan s' intentés 
portar á la práctica. Aquell 
plan de las fracaesadas Esco-
las provincials, que hem men-
cionat més amunt, anava á te-
ñir son digne parió en el pro-
jecte d' Hospital de Barcelona 
y encare agravat, per tractar-
se de una construcció de molta 
major importancia que aquella. 
El Sr. Doménech no ha escar-
mentat. Tan ilús, tan somia-
truytas es avuy, després de 
30 anys de práctica, com quan 
sortía de l" Escola, ab el títul 
de arquitecte r e d a c t a t de 
fresch. 
Y perqué no diguin que es 
aixó una apreciació individual 
sense fonament, donarém en 
el número próxim, un croquis 
de dit projecte, y ab ell á la 
vista, demoetrarém que no es viable, qu' es 
ruinós, qu' está fora de la realitat; que 
no bastan de bon tros pera realisarlo n i '1 
llegat de D. Pau Gil, n i 'Is medis de que 
disposa 1' Hospital de la Santa Creu. Y ho 
farém peí públich, no peí Sr. Doménech, 
que á horas d' ara ja 'n deu estar sobrada-
ment convensut. 
O sino, digui que ha fet durant tot el 
temps que té 1' assumpto al seu cárrech 
més que bregar ab las ineludibles exigen-
cias de la realitat, que l i traban els paseos, 
per culpa seva exclussivament. 
Desde 1 primer día, podía disposar deis 
terrenos y de una suma de dos milións de 
pessetas (el llegat Pau Gil) pera empendre 
las obras á la carrera. Y no obstant, vagin 
á visitarlas y veurán lo que s' 
ha fet fins ara. S' ha rodejat V 
inmens solar de una tapia 
del gruix de un envá; s' ha 
derruhit part de una casa que 
va adquirirse; s' han colocat 
en 1' exterior unas fitas de pe-
dra ab T escut de la ciutat y 1' 
indicació del quatre punts 
cardinals, y en 1' interior s' 
han efectuat alguns traballs 
d' explanació y s' han obert 
las valls destinadas ais fona-
ments de alguns deis 4.8 edifi-
cis que han de constituhir 1' 
Hospital. Da pedra no se n' ha 
colocat més que una: la pri-
mera. Prompte fará dos anys 
que fon colgada y encare no 
té companyía. 
Y aquellas valls, més que 
pera sustentar els fonaments 
deis edificis de un Hospital 
fantástich, semblan fossas de 
cementiri obertas per enterra-
rhi alguna cosa morta. 
P. DEL O. 
SÜPERSTICIONS 
Després de 1' aventura del Paralelo. 
En Lluis y la Mercé 
fará un any que van casarse; 
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ell sigué qui apagá '1 Uum 
y ella avuy ja es á fer malvas. 
H i caigut varias vegadas 
y casi may m' he fet mal; 
vaig di un día iSant Antoni! 
y 'm vaig obrir tot el cap. 
M E R O S. 
B A R C E L O N E R Í A S 
Tot just refets del trasbals que las ú l t imas festas 
van ocasionarnos, un nou aconteixement vé á ocu-
par la nostra atenció. 
Dilluns, á 1' hora de d iñar , en tots els menjadors 
no 's parlava d' altra cosa. 
—¿Sabs?—deyan las donas ais seus marits:— 
¿sabs el pa? S' ha pujat. 
—¿Per qué? 
—No ho sé: el forner no ha pogut esplicarm'ho. 
L o ú n i c h que m'ha di t es que d'avuy endavant cada 
pa, sigui de barra, sigui de barret, va ldrá tres cén-
tims més . 
—¿Y no t ' ha indicat fins quan du ra rá aquest 
aument? 
—Del cert, del cert diu que no ho sab; pero ell 
creu que probablement durará. . . fins que torni á pu-
jarse un ' altre mica. 
Per algunas familias, com la del general, la del 
gobernador, la d1 en Samá, la de 1' Arnús , aquest 
aument de preu no significa gran cosa; pero per 
altras, la puja de tres cént ims per ki lo en un arti-
cle tan de primera necessitat com el pa, representa 
un trastorn económich considerable. 
Ben ciar ho manifestava una senyora, que ab lo 
que l i dona '1 seu mari t peí gasto de la casa apenas 
pot arribar á posar }' olla al foch. 
—Si no t ' allargas una mica més—li deya—no sé 
pas cóm me las compondré . 
—¿Que m ' allargui dius? A no ser que 'm lliguis 
peí cap á la barana de la galería y m ' estiris pels 
peus, no veig manera d' allargarme. ¿Que no sabs 
que ' t dono tot lo que guanyo? 
—¿Cóm ho faré, donchs? Veyám, esplíca ' t . 
—¡Que sé jo , pobre de mí! Esta lvía , suprimeix al-
guna cosa, fes la escudella sense pastas, las truytas 
sense ous, las sopas sense pa, els fregits sense oli . . . 
S' ha de confessar, per xó, que 1' arcalde, tan bon 
punt va enterarse de la puja del pa, cr idá inmedia-
tament ais forners per' ocuparse d' aquest vitalís-
sim assumpto. 
La entrevista, segons gent que té motius per sa-
E L S APUROS DE LA COMISSIÓ D' HISENDA 
1 
—¿Per falta de diners s' amohinan? ¡Pero, ángels de Deul... 
títuls de la Deuda municipal com vulguin? 
¿No tinch jo á casa máquinas que 'ls tirarán tanta 
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berho, va ser de lo més tendré que pot imaginarse. 
L ' arcalde parlava ab un accent tan patétiCh que 
trencava '1 cor; els amos forners casi bé ploravan. 
—¿Per qué ho han fetaixó?—deya'I senyor Lluch, 
gratantse desesperadament la non del coll. 
—Las fariñas... 
—¿Pero no veuhen que ' I poblé está ja material-
ment á 1' última pregunta? 
— H o c o n s i d e r é m 
sada en aquest tránzit dolorós, se ven en la trista 
necessitat de carregar més de lo que ja ho están 
las tarifas de consums. 
Potser á vostés se 'ls ocorrerá que, fins admetent 
la necessitat que'ls concejals suposan, 1'Ajuntament 
podía haver buscat la nivellació del pressupost per 
altres camins menos gravosos á la classe modesta. 
Potser si que podía y fins devía haverho fet aixís, 
las aixís mateix, pero 
fariñas... 
—Nada: es precís que 
aquest assumpto s' arre-
gli. Convoquin á tots 
els del sen gremi, y 
vegin si h i troban una 
solució. 
Y ja no se 'n ha par-
lat més. 
Es lo que succeheix 
cada vegada que algún 
article de primera nece-
ssitat sufreix un au-
ment de preu deis que 
impresionan al públich. 
Las autoritats cridan 
ais autors de la puja; 
aquéets, davant de las 
sevas excitacións, pro-
meten estudiar detingu-
dament la qüestió; se 
separan donantse las 
mans; els diaris publi-
can la corresponent ga-
cetilla... y aquí da fin el 
saínete. L ' aument esta-
blert no 's toca; el po-
blé més ó menos cre-
mat, el paga, y aném 
per un' altra puja, que 
no tarda gayre en venir. 
Com succehirá ara, si 
no ab el pa, ab dos altres ar-
ticles tan necessaris com ell. 
El ditxo ja diu que una 
desgracia may ve sola. Y molt 
menos hi pot venir tenint en 
nostra ciutat, al devant de la 
cosa pública, á un Ajuntament 
de tranquil s que més pensan 
en divertirse que en preocu-
parse de si '1 poblé menja ó 's 
rosega 'ls punys. 
Si, senyors; perqué la noti-
cia no 'ls agafi descuydats y 
puguin pendre ab temps las 
sevas midas, se 'ls participa 
que desde primers d' any s' 
apujarán també la carn y 1 v i . 
¿Motius d' aquesta puja? 
Vagin á casa la Ciutat y allí, 
si hi troban algún regidor, que 
per casualitat no hagi anat 
de juerga, potser els ho expli-
carán. 
La historia de sempre. Que 
'ls pressupostos se saldan ab 
un déficit considerable; que 
'ls gastos aumentan y las obli-
gacións creixen com la espu-
ma; que la corporació munici-
pal no té més remey que re-
forsar els ingressos y que, po-
«EL QUESO Á LOS PERROS DOMESTICA. 
E LATO 
—Vaja, té, perqué siguis boa minyó. lY qu' es d' Horlandal.. 
TIBERIS E N PREPAEACIÓ 
"¿Que podém contar ab vosté pera obsequiar á las Cambras de Comerá? 
—¿Obsequiar diu? ¡Ja ho creehl Justament no 'ns ocupém d' altra cosa. 
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pero 'la nostres regidora ho veuhen de diatinta ma-
nera y han preferí t aumentar ela dreta del v i y de 
la carn, penaant, tal vegada, que n i la carn n i '1 v i 
son coaaa indiapensablea á la vida. 
¡Ea ciar que no ho aon! Lo indiapenaable no ea 
aixó: lo indiapenaable ea gaatarae 25,000 peaaetaa en 
un concura h íp ich dedicat ala aenyora que t eñen 
cotxe, y 10,000 en un ápa t en honor déla arcaldea 
catalana, y 5,000 en un lunch pela portugueaoa, y 
4,000 pera ajudar á un camiaer, y 5,000 pera obae-
quiar á una marina auatriacha, y 2,000 pera agaaat-
jar á un coro, y 3,000 pera c o n v í d a m e á un altre, y 
15,000 pera anar á Zaragosaa, y 2,000 pera arribarae 
á Tremp, y 80,000 pera armar una xir inola titulada 
tfiraa y featas.» 
jAixó, a ixó ea lo indiapenaable, lo que no 'a pot 
tocar, lo que 1' Ajuntament ha d' a t e n d r é ana que 
tot y per aobre de tot!.. 
En ú l t im reaultat ¿qué pot auccehir? ¿Que ar r ib i 
un día en que '1 poblé , faltat de pa y de feyna, aixa-
fat peí pea déla impoetoa, p róx im á morirae de gana, 
ea preaenti á la plaaaa de Sant Jaume per' eaperar 
ala regidora al aeu paa y preguntarloa cóm ho ha de 
fer pera menjar? 
U N o ha de aer a ixó per ella motiu d' apuro. 
May que aqueat caá aucceheixi—y ea molt poaai-
ble que aigui aviat —baa ta rá que qualaevol concejal 
a' acoati al poblé y l i digui: 
—¿Tena gana?.. Vina al Saló de Cent á preaenciar 
una aeasió de laa noatraa, y t ' a t iparás deaaeguida. 
SOBRE LA GUERRA. 
tó¿— 
—Déixat de tonterías. Bis russos sufrirán tans reves-
sos com vulguia, pero lo qu' es aquest hivern. .. lo qu ea 
aqueat > ivcrn ja vpuráa com tornan á portarso. 
Y no men t i r á . 
Verdaderament, d ' aquesta aenyora n1 h i ha un tipl. 
A. M A E C H 
V A J L . ¡PROU D' AQUEST COLORI 
Simpática Dolora Mont: 
Ab eatranyeaa he llegit 
el aeu primoróa escrit, 
que m' ha fet abaixá '1 front; 
donchs m' ataca de valent 
y 'm posa com un drap brut; 
mea no 'm deixa convensut 
á pesar del seu talent. 
Yosté diu que laa morenas 
(á qui jo no vul l cap mal,) 
teñen mes gracia y mes sal 
que las roasas... Apa... ibuenaaí 
No te mica de rahó, 
defenaant laa morenetaa 
ab tan calor, Doloretaa. 
Si voaté ea una excepció, 
no crech que l i hagi motíu 
per que penai com vosté; 
donchs el ditxo ja diu que: 
cSola una flor, no fa Í8tíu.> 
Jo á vosté la considero, 
(no es per fer-li cap favor,) 
una dona superior; 
Euper guapa, y ab aalero. 
Mes no totas las morenas 
son com vosté... iCa... barret! 
Mon criteri es molt estret 
per jutjar á semblants nenas. 
Y com no vull repetir 
argumenta paasats de moda, 
francament, no m ' acomoda 
gens ni mica, discutir 
ab vosté, aemblanta cosa. 
Sois dech dir per acabar, 
que '1 meu modo de pensar, 
á na '1 de vosté s' oposa. 
Y respecte á si *ls petons 
son mes bons ó mes dolents 
per quedar tots dos contents 
y tallar las discussións, 
demoatrarm'ho be podría 
prácticament, y Uavors, 
sens costarli cap esfors... 
per vensut me donaría! 
Ab aixó, fora temor, 
y deixém la feyna llesta. 
Es tot lo que l i contesta 
en 
L L U Í S Q-. S A L V A D O R 
(1) 
B O N I C H O F I C I ! 
—¡Caramba, donya Pepa! 
—¡Donya Ramona!... ¿Voaté per aquí? 
Y laa dugaa amigaa, que fa tempa que no a' han 
vist, s' aturan al bell mi t j del Pía de la Boquería, 
lloch del encuentro. 
Desprée de laa generala de la Uey—«Vosté eatá 
molt bona, Vosté sí que ho está, Tot sovint par lém 
de vosté , L ' altre d ía tenía in tencións de venirla á 
veure,>~la conversa recau aobre la familia. 
—¿Y '1 noy?—pregunta donya Pepa:—Ja deu ser 
d' alió méa gran. 
— U n xicotás com una casa: ai '1 vejéa no '1 conei-
xer ía . 
—¿Ha sortit espavilat? 
V 
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—¡Quánta feyna,-pobre xicotl 
—[Ohl Si aixó fos totl... A més de lo que l i he dit, 
l i ensenya de fer discursos retumbants, pero buyts 
d' ideas; 1' obliga á redactar programas molt bo-
nichs, que després els h i fa estripar; l i posa per Uis-
só 1' apendre de memoria las fetxas de totas las fes-
tas majors de Catalunya y provincias vehinas; 1' 
exercita á faltar á la páranla empenyada, á dir avuy 
una cosa y demá un' altra de distinta, á burlarse de 
las Jleys y ordenansas establertas, á passejarse en 
cotxe ab el cap ben alt, á mirarse 'ls interéseos pú-
blichs com si fossin sms... en fí, una pila de cosas, 
que n ' hi ha per marejar á una persona. 
• — Y ¿s' aprofita '1 noy, s' aprofita?.,. 
— M i r i si s' aprofita, que ja va en tranvía sense 
pagar. 
— Y bé ¿de qué es aprenent? ¿Quín ofici es aquest? 
— ¿Encare no l i he dit?... [Aprenent de regidor! 
MATÍAS BONAFÉ 
—¿Qué diu?.. Més que un esquirol. Ja '1 
tením d' aprenent. 
- A j á L , . 
—Sí: un senyor conegut, que se 1 estima 
molt, se 1' ha posat al sen costat, y 'ns diu 
que si '1 noy no varía, ab el temps fará tro 
nar y ploure. 
—Aixó f a de molt bon sentir. 
—Ja ho crech. L ' aprenentatge sembla 
qu' es difícil, pero ab la disposició que '1 
xicot manifesta, no duptém que 'n sortirá. 
Comensi per imaginarse que cada día ha 
de llegir tot el diari. 
—¿Per qué? 
—Perqué 's curteixi. La seva obligació es 
llegirlo, pero sense fer cap cas de lo que 
diu. D' aquesta manera, si algún día la 
prempsa s' arriba á ocupar d' ell, atacantlo y aver-
gonyintlo, el noy se qued »rá tan fresch y per una 
orella l i entrará y per 1' altra l i sortirá. 
—¡Ben pensatl 
—Després, ha de menjar molt, pero sense costar 
un céntim á casa. 
—¿Cóm s' arregla aixó? 
—¡Ahí Aquí está el salero. S' arregla fentse con-
vidar per qualsevol, organisant exciirsións y parti-
das de camp pagant un altre, fomentant la celebra-
ció de festas de las quals l i encarregnin á n ' ell la 
direcció... 
—Sí que té gracia! .. 
—Molta! També ha d' acostumarse á no tornarse 
vermell per més cosas que l i diguin y encare que 
aquestas sigúin d' un tó molt pujat. 
—Vol dir que ha de perdre la dallonsas... 
—Casi casi. Una bona part del matí 1' emplea fre-
qüentant oficinas y despatxos de contractistas, cap-
tantse la seva confiansa, fentse amich d' ellf, ente-
rantse de cóm s' arregla pera conjuminar plechs de 
condicións d' obras que donguin marge per tot... 
—Ja deu volguer manya aixó... 
—Naturalment; pero '1 senyor que 1' ensenya diu 
que aquesta es una de las parts més essencials del 
aprenentatge. També l i fa cultivar 1' amistat deis 
grans comerciants de v i y oli, deis fabricants de 
sabó, deis vaquers y carboners, detots els que en una 
forma ó altra teñen tractos constante ab els fielats. 
OBRAS DE JACINTO BENAVENTE—En poch lempa 
hem rebut quatre voliíms. de las obras complertas del 
espiritual escriptor castellá, que dona á Uum la Casa de 
Toledano López y C.a de Madrit. Bntie 'ls que porta 
publicats y 'ls que té en estampa no baixa de una dot-
zena el número de tomos que compondrán fins ara la co 
lecció... y dihém fins ara, perqué en Benavente se troba 
en la flor de la joventut y per tant en condicións de pro-
duhir encare molt. 
Dos deis rebuts corresponen al quart y quint de 
son Teatro, y contenen respectivament las obras 
següents: Modas, Lo cursi. Sin querer y Sacrificios, 
y La Gobernadora y E l primo Román, totas ellas 
aplaudidas sobré la escena. 
Els dos restants están constituhits -ĝ x Cartas d 
mujeres — quinta edició — y Figulinas — segona 
edició. 
—¿Qué tal va aixó, senyor Lluch? 
—iMolt bé!... Ens divertim d' una manera atrós. En-
vihi fondos. 
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Ben conegut es de tota Espanya y ab molta justicia 
considerat y celebrat en Jacinto Benavente y aixó 'ns 
excusa d' embrancamos en disquisicións críticas, que 
per altra part no trobarían prou espay en L A E S Q U E L L A . 
Hem, per consegüent, de limitarnos á una mera nota b i -
bliográfica y á una sincera recomenació. 
Benavente es un deis escriptors de las últimas fema-
das que més sobresurt, per son esperit despreocupat, per 
sa agudesa, per son ingeni y per la intenció que entra-
nyan tots els fruyts de la seva ploma. Es además un es-
celent estilista, que ha sabut rompre els motiles vells, 
donant elasticitat y calor de vida á la llengua castellana. 
Baix tots aquests conceptes son dignas d' encomi las 
se vas obras, y mereixen figurar en la Biblioteca, y encare 
millor sobre la taula d' estudi de tota persona amant de 
la bona literatura, y especialment de aquellas que desit-
j i n passar agradablement la estona, saborejant els fruyts 
sabrosos de un ingeni despert y atractiu. 
En tots els paissos d' Europa 'Is autors contemporanis 
de mérit viuhen en continua comunió ab el públich, que 
no deixa de alentarlos, adquirint las sevas obras. Pera 
posamos ó la altura de aquests pobles ilustrats, per euro-
peisamos, no basta ab que hi baja autors que produhei-
xin; es ademés necessari que hi haja lectors que agotin 
las edicións. 
Jacinto Benavente se fá digne de aqueixa preferencia, 
com adalit incansable qu' es, de la cultura nacional. 
P U B L I C A C I O N E S D E L A E S C U E L A MODERNA .—Aques-
ta institució docent barcelonina que s' ha colocat á la 
vanguardia del progrés en materia d' ensenyansa, acaba 
d' enriquir la seva biblioteca ab dos nous volúms. Es el 
primer un Resumen de la Historia de España, per Nicolás 
JSstébanez. Tanca en breus páginas una condensació de 
la historia nacional, haventse inspirat son autor en un 
criteri democrátich y progressíu.—El segón es una tra-
ducció feta per Anselmo Lorenzo de í* obra de Albert 
Bloch y Paraf-Javal, titulada: L a substancia universal. 
La pedagogía laica y per consegüent despresa de tota 
preocupació dogmática, té en aquest llibre al igual qu' 
•n totas las publicacións de la Escuela Moderna, un po-
derós ausiliar pera treure fruyt de 1' ensenyansa. 
MONOGRAFÍA D E L M O N A S T I R D E S A N T C U G A T D E L 
V A L L É S , per M . F A R R E R A S MUNNER.—Constituheix la 
primera producció relativa á monuments de la térra, que 
dona á la estampa el Circuí Artistich de Barcelona. A l 
traball descriptiu del autor qu' es bastant cumplert y de 
un estil animat per 1' entussiasme, s' hi uneixen un bon 
número de hermosas vistas del Monastir, intercaladas en 
el text, de manera que la publicació editada ab irreprot-
xable elegancia reuneix el doble carácter de Guía y de 
Album. 
B A T A S A B I A 
ŴTBOS 
P R I N C I P A L 
La inauguració vá teñir efecte, presentantse el vell 
teatro repintat, empolaynat y espléndit de l l u m . . . y l o 
que mes l i esqueya, favorescut ab una concurrencia nu-
merosa y distingida. 
La companyía de la Sra. Tubau ha sigut reforsada ab 
elements de valía, com la Srta. Catalá y 'Is Srs. García 
Ortega y Mendiguchia, ben coneguts y aplaudits del 
públich de Barcelona. 
Sobre la obra de 'n Sellés Las Vengadoras no 'n dirém 
sino qu' en poch temps ha envellit molt. Camina el tea-
tro avuy per derroters molt distints deis que segueix 
ella, ab sa aeció inconsistent y ab sos personatjes que 
supleixen la falta de vida y de carácter, ab un etem es-
purneig de frasses, com si se las haguessin apostadas á 
quí mes y de més agudas ne pugui dir. 
E l públich va aplaudir ais intérpretes y de una mane-
ra especialíssima á la Sra. Tubau. 
ROMEA 
S' ha de reconeixer que '1 Sr. Pous y Pagés, ab sa no-
va comedia L ' endemd de bodes ha donat un pas de im-
portancia en sa carrera d* autor dramátich, per més qu' 
encare l i falta molt per alcansar un éxit de aquells que 
quedan. Esperém que '1 trobará '1 día que 's decideixi á 
coordinar las sevas concepcións y á construhirlas sobre 
una carcassa sólida y ben equilibrada, com també, y aixó 
es encare mes factible quan noti, que sobre 1' escena res 
se fá tan pesat com las repeticións. E l públich ne té prou 
ab que se l i diguin las cosas una sola vegada, si se l i diu-
hen bé y ab la deguda claretat. Per aquest motiu sempre 
que 'Is personatjes se las repeteixen ells ab ella, el pú-
blich que ja n ' está enterat, acaba per aburrirse. 
Sens dupte per son amor innat al verisme, '1 Sr. Pous 
y Pagés no té sempre present aquesta regla elemental 
de la mónita escénica, que l i recomaném, per ser autor 
que val y que promet moltíssim, respectanli aixó sí '1 
dret de acullirla ó no, segons millor l i sembli. 
En la seva comedia h i há molta pasta: un pensament 
felís; algunas situacións ben endavinadas, que brollan 
expontáneas de la mateixa acció; hi ha sobretot un diá-
lech, modelo de justesa en la dicció popular, genuina-
ment ampurdanesa. H i falta, empero, condensació, segu-
retat en el desarrollo, y esmotxament, molt esmotxament 
en la major part de las escenas, que pecan de diluhidas. 
Un autor dotat d ' experiencia iquín partit hauría sabut 
treure del contrast entre 'Is dos matrimonis, el deis vells 
que se separan, al veure que mútuament s' han enganyat, 
y '1 deis joves, que ab tot y haverse casat per forsa, un 
cop passada la primera nit, resulta que s' estimanl iQuín 
relien hauría donat al predomini de 1* amor jovenil, 
triomf ant de tot, que no medita pero sent, que no calcula 
pero confía! Sens dupte que aixó es lo que s' ha proposat 
el Sr. Pous; pero 'ls resultats no han correspost ais seus 
intents, y 1' acte ters, cridat á ser el millor de la come-
dia, ha quedat per fer. 
L ' execució bastant ajustada, sobre tot, per part de la 
Sra. Jarque, la Srta .^Llórente y deis Srs. Rojas, Daroki, 
Capdevila, Vinyas y Barbosa, qui, no obstant, hauría 
acertat en el tó que requereix el seu paper, carregantlo 
menos. Ha de teñir en compte que no pinta millor qui 
més apreta '1 pinzell, sino qui sab manejarlo ab garbo. 
G R A N V l A 
E l rey del valor es un part de quatre iogenis. La lletra 
es deguda ais Srs. Paso y Cruselles y la música ais mes-
tres Calleja y Lleó. 
L ' obra té tres quadros: d' ells el primer es el que so-
bressurt: es el més nou y graciós, sobre tot, per las esce-
nas en que hi intervenen las quatre fadrinas del Fígaro 
modernista. La llissó de afeytar, donada ab música, es 
una pessa de aquellas que desde 1' escenari se 'n van á 
passejar per tot arreu, fins que tothom se cansa de sen-
tirlas. 
Pero un' obra que comensa tant bé, decau en els dos 
últims actes, excessivament groteschs, y acaba xocarre-
rament, ab escenas més aviat pantomímicas que có-
micas. 
iQué s' h i ha de fer! Quan se tracta de toros se diría 
que certs autors perden el senderi. IY quinas criatura-
das s' atreveixen á conjuminar tan Uuny de la verdade-
ra gracia! 
NOTAS 
En el Circo barcelonés, vinga racomodar óperas, com 
aquellas mares de familia que de un paltó del pare 'n 
fan una americana peí noy. Aixís s' ha fet fins ara ab 
duas: ab L ' Africana y L a Bohemia. 
. ' . A Novedats s' ha reproduhit la sarsuela d' espec-
tacle Un viatje d Suissa. Entre tant, s' anuncia un cambi 
de género, psssant de la sarsuela al melodrama á cárrech 
de una companyía dirigida peí Sr. Estrada y de la qual 
ne forman part las Sras. Echevarría y Santoncha y '1 
senyor Bonaplata. 
A Eldorado venen anunciant per aquesta nit 1' es-
treno de E l pobre Valbuena. 
.•. L ' últim dimars huelga teatral, en tota la línea. 
Sembla que algú va indicar la conveniencia de que no 
hi hagués f unció á causa de la mort de la princesa de 
Asturias... Y com els gobems monárquichs y 'ls teatros 
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: 
—¿Tú n' estás segur de menjar perdiu? 
—Ves si n' estich, que avans de agafar 1' escopeta ja n' hi comprat mitja dotzena. 
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teñen tanta punts de semblanaa, se varen entendre desse-
guida, y '1 públich de Barcelona, está ciar, oficialment 
va posarse molt trist. 
A las empresas, qu' en senyal de dol, se van veure en 
el cas de no fer funció, se 'Is reserva '1 dret de ferne da-
gas en senyal de alegría '1 día del bateig de la infanta. 
N . N . N . 
M C A S . . . C O I M C A B Á S ! 
La prempsa d' informació 
quan hi ha algún succés que peta, 
te d' anar seguint la beta 
per informá á la opinió. 
Perqué 'ns faesi bon proflt 
durant mes de una senmana 
ha estat beta... sevillana 
V únich plat que 'ns ha servit. 
Havém sapigut que allá, 
al país de las olivas 
molsudas y aperitivas 
y bonas per rellend; 
A la térra del bon v i , 
y de las bonas manólas, 
y deis pels de castanyolas 
ívaya un cás ne vá succehí! 
E l Capitá senyor Tapias, 
y el marqués y gran senyó 
deis dos Piks... y repicó 
fent pinyas com uns ganapias, 
van f erse un set al chaqué, 
van anar de pajarota, 
y varen ser la i'iota 
de tot Sevilla... y lolél 
DESPRÉS DEL PA 
L ' honor va quedá ab dos blaus 
y un deute aixís, ¿cóm se salda? 
Prometent per la Giralda 
desafiarse com uns Braus. 
Y al igual que si 's tractés 
d' un bateig ó d' una boda 
y pese d Sevilla toda, 
van fer padrins, caballés. 
La tungada adelantant 
deis Tenorios y els Mejías, 
van trobarse ais quatre días 
en la quinta de Don Juan. 
D* entre 'ls padrins el més ase, 
6 el de més enteniment, 
volía dalshi entenent 
que se 'n tornessin á casa. 
Pro_ '1 marqués, fent un sospir, 
va exclamar: íD' aquí no 's guilla! 
Nos aparta de Sevilla 
vedlo, el Ghuadalquivir.— 
No hi havía ja esperansa 
de poguer desfer V error; 
y per altra part V honor 
oíé* clamava venjansa. 
Va cumplirse lo acordat, 
mas el capitán avaro, 
va deixá al tercer disparo 
al seu rival estirat. 
— lOh y es mort—¿Donchs que us pensavau, 
¿Creyeu qu' un capitá tira 
ab pistoletas de ñra.. ? 
— lEs que nosaltres...!—¡Badavaul 
Que 1' enterrin tot seguit, 
déu al jutje 1' acte extesa... 
ahí... y digueu á la marquesa 
que 's queda sense marit. 
Aixó, sense comentaris, 
que '1 fet ja se 'ls porta sol; 
hasta es passador, si 's vol, 
que 's matin dos adversaris. 
Pro trobo més crimináis 
ais impasslbles padrins, 
que 's contemplan, assessins, 
com se matan dos rivals. 
> 
> 
Després tot aquest jolgorio, 
un xich més d' hora ó més tart, 
va teñir segona part, 
á tall de «Z>on Juan Tenorio*. 
¡Aún de vergüenza me crispo 
al veure que fou negada 
al marqués, térra sagrada 
peí bueno del Arzobispo! 
—Y nosaltres, senyor arcalde, ¿quín día 'ns apujém? 
—Espereuvos un xich, que aviat us arribará '1 torn. 
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ració municipal. Per lo tant, 
hi ha que dir l i al Arcalde;— 
Senyor Lluch, apuntis un tan-
to, que aquesta vegada se í' 
ha guanyat. 
—¿No te da vergüenza tirar bolitas de pan con misto 3 
¿Por qué no vas á tirarlas al Saló de Ciento, una tarde de 
Y de Herodes á Pilat 
el eos del pobre dif unt 
se vegé enterrat per punt, 
y per punt desenterrat. 
La me va opinió es humil; 
pro si un civil va matarlo, 
crecb qu' es Uógich enterrarlo 
al Oementiri civil. 
Y prou. c^o quiero la piel 
dejar aquí entre sus manos. 
IAhora que los sevillanos 
se las entiendan con éli* PKP LLAUNÉ 
Es més que probable segur, 
que las barracas tornarán á 
edificarse; pero aquesta vega-
da será posantse á la línea del 
carrer, es á dir restitubint al 
públich lo qu' es del públich. 
Lo passat no haurá sigut 
més que un incident sense im-
portancia, ni trascendencia. 
Y '1 Paralelo, el Montmartre 
barceloní, tornará á recobrar 
en bren l1 animació y 1' alegría 
per un moment interrom-
pudas. 
Apropósit deis carrils se-
cundaris, el Sr. Bertrán y Mu-
ssitu va mostrarse molt dis-
gustat perqué la Diputació 
Provincial no va teñir á bé fer 
cas de las sevas pretensións. 
Y al Ajuntament el sen 
company de causa. Cambó, va 
tractar de donarli quart y 
ajuda. 
¡Cosas de Catalunya! Y dich de Catalunya, perqué 
no totas las que passan han de ser cosas ÍÍ' ES-
panya. 
No s" ha fet encare cap concessió sobre ferm: ens 
trobém en el período deis prelimiuars elementáis y 
ja h i ha xoques y dcscarrilaments. 
Dimars, á cada quart d' hora ¡barrabúml canona-
da que te crió. 
Aixís es com s' anunciava la mort de la Princesa 
de Asturias, gastaut pólvora en salvas. 
á las pobres bestias? 
sesión? 
nmmi 
Per últim el senyor 
Lluch ba volgut de-
mostrar qu' es un 
arcalde e n é r g i c h , 
batentae ab las ba-
rracas del Paralelo 
y vencentlas en tota 
la línea. 
Feya molt temps 
que la corporació 
municipal havíaprés 
1' acort de derribar 
las que no es igues-
sin en regla, qu' eran 
casi bé totas, y per 
fas ó per nefas 
aquest acort no 's fe-
ya efectm y 1 seu 
cumpliment s'anava 
aplassant sempre . 
Ja era hora de que 
hi hagués qui posés 
fí á un estat de cosas 
que cedía en des-
prestigi de la corpo-
PELS POBRES 
—Teniu, y preneune la bona voluntat. Com que ab las últimas juergas s' han gastat 
tants diners, no podém fer mes que aixó. 
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Las salvas se disparan de bon demat í , al bell 
punt de mitj-día y á posta de sol, quan se fan per 
un motiu alegre. 
Pero quan s' han de fer per un motiu trist, s' et-
jegan ab intermitencias de quart en quart d ' hora. 
Dimars ho varem apendre. 
Felissos paíssos els regits per la inst i tució monár-
quica, pe rqué en ells, a d e m é s del llenguatje de las 
flors y '1 del vano, h i ha t a m b é '1 llenguatje de las 
salvas. 
Diuhen de Berga que ja s' han acabat els bolets. 
Aquest any la cullita ha sigut molt escassa. 
Y no falta qui se 'n dol, considerant que tot el 
mal d' Espanya vé de aquí: de que h i haja tan 
pochs bolets. 
U n raig de l l um que i lumina tots els horrors de 
1' adminis t rac ió municipal. 
¿Saben quan l i deu V Ajuntament á n ' en Lebón 
per atrassos del alumbrat públ ich? 
No més que un milió trescentas m i l pessetas. 
Ara compondrán pe rqué 'Is fanals del carrer fan 
tan mala cara. 
¡ALELUYA! 
fe 
—IS' ha acabat V atrós martiri 
. d* aquella tétrica vista! 
IJa han deafet el cementiri 
modernista! 
Pero no teñen r ahó . 
P e r q u é de las cantitats que deu y no paga, 1 
Ajuntament n ' abona interessos á r ahó del cinch per 
cent. 
Veri tat es que á n ' en Lebón l i queda un recurs ex-
pedit: el de no pagarli 1' import deis interessos: de 
la mateixa manera que no l i paga 1' import del con-
súm, y ell que vaj i fent feix fins que tot Barcelona 
sigui seva. 
Quan arr ibi aquest cas podrá ferse 1' agregació de 
Barcelona á Badalona, població que á horas d' ara 
tot ho té embárgate sense saber de quin cantó gi-
rarse. 
Imi tan t á Lluis X I V , p o d r á dir que ho realisi: 
—Ja no h i ha Besós . 
Lo deis Escacha vivents porta trassas de quedar 
com una inst i tució barcelonina. 
Tant es a ixís que, segons sembla, 1' Ajuntament 
se proposa adquirir la l ámpara eléctrica y tots els 
adminículs necessaris peí espectacle. 
Y ab motiu de la reun ió de 1' Assamblea de las 
Cámara s de Comers, els delegats que vinguin á 
Barcelona serán, obsequiats ab una partida. 
Sens dupte pe rqué quan tornin á sos pobles res-
pectius, puguin di r que aquí á Barcelona tot ens ho 
p r e n é m jugant. 
Alió de 1' au tonomía de Catalunya está més pró-
x i m de lo que molts se figuran. 
A Par í s se conspira de ferm, y á 1' hora menos 
pensada, 'ns caurá al damunt com un m a n n á . 
E l Heraldo de Madr i t aixís ho revela, per conduc-
to del seu corresponsal de Barcelona. De manera 
qu' en aquest punt més que Heraldo de Madrit , 
sembla Heraldo de la Autonomía catalana. 
« 
Las cosas es tán tan adelantadas que ja fins es tán 
designadas las personas que han de formar el pr i -
mer ministeri . 
Son las segtients: President del Gobern, en Lluís 
Doménech.—Negocis extrangers, en Pella y Forgas. 
—Interior, en Cambó.—Hisenda , en Graell.—Agri-
cultura, en Zulueta.—Industria y Comers, en Ferrer 
y Vidal .—Inst rucció pública, en Bardina.—Guerra 
y Marina, en L l o r d y Justicia, en P ía y Daniel. 
Segons noticias, la cosa va tant de serio, que al-
guns deis designats ja s' han comprat la cartera. 
• * 
A úl t ima hora un company de causa, que, per lo 
vist, es tá molt ressentit pe rqué no s' ha pensat ab el l , 
me d in qu' es veritat lo de la compra de las car-
teras. 
Pero afegeix:—No obstant, precisa fer constar que 
no las han compradas per anar al ministeri , sino 
per anar á estudi. 
En Joanet Elias propietari del café de Novetats á 
qual res tauració s' es tá procedint actualment, acaba 
de fer un bon regalo á la Junta au tónoma de Bellas 
Arts. 
L i ha regalat m é s que una casa; tota una ciutat. 
La vista panorámica de Barcelona que figurava en 
la testera del café, obra del plorat artista Soler y 
Kovirosa, y una de las pocas que,prescindint de las 
escenográficas, va produhir. 
H i ha que agrahirla per dos motius: peí seu mér i t 
y per la seva procedencia. 
• 
> 
La tragedia del descans dominical. 
E l pendres per la tremenda la privació de traba-
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llar y de guanyarse la vida 'Is diumenjes, estava re-
servat, no á cap industrial ni botiguer, sino á un 
torero. 
A un principiant, á un aprenent, á un novillero, 
conegut per E l niño de Jené. 
A poca distancia de un cinematógrafo y quan ma-
jor era la concurrencia va clavarse un tiro á la clos-
ca, perqué, com ell havía dit avants:—Con ezo der 
dezcanzo dominical el oficio de torero está perdía. 
iQuín remordiment per en Sánchez Guerra!... 
No falta sino que tots els toreros imi t in á n ' aquell 
novillero, donant tots las mateixas probas de tener 
vergüenza torera, y haurá acabat la més genuina de 
las institucións nacionals. 
Sagunto, Numancia, els companys de Sectori y '1 
suicidi deis toreros... ¿Ne volen més d' epopeyas per 
una nació sola? 
Els propietaris afectáis peí non impost municipal 
sobre las tribunas, que roban espay á la vía pública, 
se negan á afluixar la mosca, y portan el sen empe-
nyo fins al extrem de haver nombrat á un advocat 
á fí de que procedeixi per tots els medis á la defen-
sa deis seus drets. 
Aixís m' agradan els homes: que tinguin tessón y 
energía. Lo que haurían de satisfer al Ajuntament, 
es millor que ho inverteixin en armarli plets y qües-
tións. 
Aquí no més han de pagar els pobres. Oarréguinse 
més de lo que ho están els queviures de primera 
necessitat, y no h i ha haurá cap propietari que s' 
enfadi. 
L" altre día un d' ells ho deya tot serio: 
—Figúrinse que jo posseheixo sis casas á 1' En-
sanche: una al Passeig de Gracia, tres á la Rambla 
de Catalunya y las dos restants al carrer de Corts. 
¿Qué no comprenen que si 'm fan pagar 1' impost 
per las tribunas que tinch en aquestas fincas, casi, 
casi 'm tiran á la miseria? 
¡Pobres propietaris! Verdaderament fan una Uás-
tima, que 's necessita no teñir cor pera no compa-
deixe'ls. 
Créguinme á mí: quan ne vegin algún allárguinli 
cinch centimets y díguinli que no plori. 
L ' endemá de bodas. 
En el moment en que, després de llevarse, coloca 
la nuvia la simbólica flor de taronjer sota de un 
globo de cristall, l i din el nuvi: 
—¿Sabs noya que roncas de una manera deli-
ciosa? 
Ella ab tota ingenuitat: 
ARTISTAS 
-¿Que pintas ara? 
-Res: espero que 'Is colora baixin. 
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LA RECULLIDA DELS TRINXERAYRES 
—A las malas ó á las buenas, 
T órden ha sido donada, 
y por más que os cargoleis, 
dormiréis sota teulada. 
—¿De veras? Donchs mira ets tu el primer home 





Á L O I N S B R T A T EN L ' ÚLTIM NUMBKO 
ANAGRAMA.—-Peári í —Perdis. 
T R E N C A - C L O S C A S . — L a Pecadora. 
C O N V E R S A . —Masquefa. 
G-£ROGLÍFICH.—Per closcas las tortugas. 
X A K A D A 
| A L M B U A M I C H L O P O E T A A M P U B D A N É S 
F . C A R R E R A S F . 
— I D I L I -
Pe '1 Parch tot passejant van dos aymants 
pintantse á cau d' orella '1 dols amor, 
Hu'dos tres quart per ella 's veu qu' es ell; 
mes ella, també n' es, per ell, molt tot 
No 's flxan ab quí passa tot gaudint 
tendresas y melosas sen sacióos: 
ni ouben deis aucells els cants aguts 
que Uansan per 1* arbreda encisadors. 
—iQu' hermosa qu' ets, m ' aymía ab eix vestit 
—diu eü, mirantla intrépit, temptador— 
tant prima-inversa-sis, sens cap sis tres, 
y ab el Uasset que ' t trena el cabell ros. 
iQu' hermosa qu' ets, qu' hermosal.. i A y l si estampés 
demunt de —sis tres cinch sis un petó 
creume, m ' aymía, fora entre 'ls mortals 
el sér mes complagut, el mes ditxós. 
Aném, aném voltant aquests j^rdins 
tal com la papellona ho fá á las flors 
pera xuclá en sos calzers virginals 
el néctar sadollat tot de dolsor. 
Aném, busquém l ' ombriu, 'hont sentadets 
sentím bategá ab pressa els nostres cois: 
allí sabrás lo qu' es, nena, gandir; 
allí veurás lo qu' es el ver amor. 
J . M O N T A B L I Z 
TR EN C A-CLOSCA 8 
D. GENARO N . N I C O L A U 
C A L A F 
Formar ab aquestas lletras el líLul de un drama lírich 
castellá. 
K . M A L I K 
CONVERSA 
—Camilo. La germana d' en Pau está malalta. 
—¿Quính? La Quima. 
—No, home, la que t' acabo de dir. 
M. S A B A T É Y F Ü R T I Á 
O BROGLÍFICH 
F E B R E R 
o i - v a v a 
OLI 
+ 
F I L L A S 
E U D A L T S A L A 
Dentro de pocos días aparecerá el 
Almanaque Baüly-Bailliere 
ó S E A 
Pequeña enciclopedia popular de la vida práctica 
Rústica, Ptas. 1'60—Cartoné, Ptas. 2 
Antoni López, editorj Rdníbla dü Mitj^ 20 
Imprempta L A C A M P A N A y L A E S Q U E L L A , Olm, 8 
Tinta Ch. Lorilleux y C.% 
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Antoni López, editor, Rambla del M i t j , número 2 0 , Lilbrería Espanyola, Barcelona. Correu: Aparta! número 2 
Ultimas novedacies 
Los innominados, por K. de Aguirre . . . . 
A + B. Enseñanza de los perros. . 
La crisis en España, por José Elias de Molins, . 
Los ideales de la vida, por William James. 2 tomos 





DON J U A N T E N O R I O 
DRAMA X)H 
DON JOSÉ Z O R R I L L A 
Ptas. 2 
D 1 V E N D R E S Q U E V E , DIA 2 8 
E L N U E V O T E N O R I O 
POR 
J. M.a BARTRINA y R. ARÚS 
Ptas. 2 
NÚMERO ESPECIALMENT DEDICAT 
Á L A 
F E S T A D E L S M O R T S 
SORTIJA ¿̂COLT -A.VIA.T 
0 L 
Supliquém novament á nostres corresponsals formulin la demanda d' ALMANACHS. 
e franlí¿iff al p d U n n ^ V A qU1^qU ^ l t a 8 obras' remetent 1' import en libransas del Giro Mmuo 6 be en sellos 
" eitSof fl •« I^ot^ LÓ/eZ' Rambla del Mltj. 20. Barcelona, la rebra á volta de correu, franca de ports. No responém 
i exiravios, si no s remet ademéa un ral pera certificat Ais corresponsals se 'Is otorgan rebaixas 
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DAVANT D E L PILAR 
I 
i » 
Í^Ó78¿C-KX^^^ fet onz6 excur8ións-divuyt tiberi8• 
t r e n t X Z X y una pto de petits xeflis que no contan. 
